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Senoo. Sr.: Vi.ta la. iDltancia pc'00
morida por el corooel de Arti~rfa, en
~~i6a de releT'fa, D. Julio ~eJ6D
na:rrero, residente en Urldll, RauilJ'a
de. Arll(ón, letra C. principal. en" 163
"CalCa de QUe a su hiio D •. Luis }(Iej6D
rruto' le le concedan 108 bene6c:i0l
de illlreso '1 permanencia en la. AJ:a-
demiat Militues, en atención a que su
otro hijo '1 hermano. Por coosiguiente,
del nombrado, el teniente que fu~ de
Artillerla D. Angel, de iguales .lli-
dos, murió en acción de guerra, e: Rey
(q, D. 1'.), de acuerdo con 10 informado
pOr di Consejo Supremo del Ejúcito '1
llarina, ha leoido a bien acceder .. la
petil:Wo del recurrente, por baIlar.e e1
callo compreudido' en el real decreto de
21 de ~otto de 1909 (C. 1.. n6aí. 174),
den" relaciÓIÍ con el de 19" de i¡uaI me.e IOJ4 (C. 1.. núm. 151).
J)é rtal orden 10 dil'o a V. A. Ro ..-
~ su conocimiento '1 demis efectol.
u~~_~rde a V. A. R. "muchoa do..
4 de abril de 1930.
. DAKAJo BDlNGlJU~tapitán ceneral de la...cuatta ..
S,.,- Presidente del ConteJo Supremo




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tel1lÍdo a bien nombrar a.yudante dI'
cam'Po de V. E. al comandante de
Cabalteria. D. Mariano de Foronda y
González Valtarino, Marqués de Fa-
ronda. Con'Cie de TO'I're Nueva de Fo-
"rolKla, vuelto a activo de la situación
de supernumerario sin lueldo en la
cuarta re¡i6ri.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios Sluarde a V. E. muchos afta•.
M&'drid 4 de abril de 1930.
BU&1CGOD
Sel\or Director Ileneral de Pcepara-
ción de Cam'pal\a.
Srftor Capitán seneral de la cuarta
región.
Seftore. Subsecretario de este Mini.-
terio e Interventor seneral del Ej~r-
c:ito. '
INDULTOS
CtrCi'ltw. 'Excmo. Sr.: Para¡ 101 fiaD
que procedan 'en la ,a,p:icaci60 4e la sra-
cía de indulto de penas de muerte que
~. M. acoltUmbra a cooceder el! 11a
~ Viernes Santo en el "acto de 1a Ado-
m:i6a de la Saatta CruZ, el ~ (Q1lIe
Di\)S guarde) ha tenido a bien di.~er
que por el Consejo SlJPremo cle1 Ejú-
cito y Marina, Capitane. ¡euer.lude
~as regiones, Ba¡lea~s y Canarias y jefe
SUperior de las Fuerzas Militares ele
Marruecos, se' remitan con toda urreo-
cia a este Ministerio las causas ea que
.e hubiera dictado .nteacia de pena dr
muerte, si~e que &la lea firme.
De real onieo 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectoa. DiOl
¡uarde a V. E. lDIJCbOa do.. Madrid
4 de abril de 19JO.
Sellor...
ORDEN DE SAN HERMEHE.
GlLDO'
Excmo. Sr.: ,El Itey (q. D. S.), ~.
acuerdo ton lo propueato por la :A..... _.
blea de la R6aol.Y MWrta.r <Rodeo de
San Hermenegdildo, le ha~
conceder 1lIJ,pe.rsonall de la Alrm"
comprendido en la aiglUiÍeDtW" relaci6a,
que 4a ¡principio coo D. Demetrio 1.6-
pez Tom8eety y tetmi.n.a con D. Ma-
nuel Caballero Porra, lu penlion_
en la r.efterida Orden qu.e le expre~.
OOD la anti¡iiedad qu.e a cada ano "
le seiWa. .
De real oroen Jo digo a V. E. pa-
ra .uconocimiento y dem41 efectoll.
DiOlguarde a V. E. ~uchOl aloe;
M~i.d 3 de ~l de 1930. .,'
B......
S.efior Presiden.te del Consejo SlIP"-
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Armas Antl¡lledad 11 Pensión fecba del cobro
o I!mpleos NOMBRES Condec:o- I anual Autoridades que bu ear-
Cuerpos '!dones' Dla/' Mes ~1101 Pes-;tas Dial Mes \AftO sado las propuestu
1---1---------1----,.·11- -- - --~I--
Oeneral••. Capil'" Navío .• D. Demetrio lópez Tomasety•••..••. P. de Placa. U lebrero. 1930' 1.2:JO 1 marzo •• 1930:
1
inisterlo de MarIna.
Conta." • I 1 I 1!nterv.~ COllllsariode l.' • Manu..1 fernándooz Delgado..•...• Ide•.... " 14 octubre. 1928, 1.200 1 .obre.•. 19211ldem
Oener&l•• Capi1in fragata • Antonio Moreno de. Ou~rra Alonso P.~ Cruz..' 31 enero.•• 1930I 600 1 fell:e~, 1938 Idem
lu¡enleros Inspector Int." • Joaquin,Concas Mencarlni ..•..••. ¡ldem .... ,.; lO,julio•.•• 1929, 600 1 alfosto. 1919,Idem=a.: ~:::a:=i~~ ,. Carlos Sánchea Ocalh. ...•.•.••. Idem. ·····11 3O¡enero••• 1930
11'
600 \' 1,lebrero. IjlDepartamento ferrol.
'u...... (~etirado).... • Manuel Caba11tTO Porra hlelD. ••••• 17 ~nero .• 1929 600 1 febrero. 1029 Idem de Cádlz.I I I 11
Madrid 3 de abril de 1930.-Beren¡ uer•
.
•
Guerreru de 1 a ..
Tablwdo ·•· ······Cac»Ote..tll&l'ltI•••••••••••••••••• ,•••••
SOIIIbreroa ·.. ··· ..• .
Gaaatet MallCOI (par) ..
VESTUARIO Y EQUIPO
Circulor. Excmo. Sr.: Cuqltidas 'por
la Junta. Central de Vestuario y Equ!¡lo
todas las fonJlal1Mlades preyoenidae\ en
los pliegos de condiciones aprobados por
real orden circ;u1ar de ,31 de diciembre
de 1!)29 (D. O. núm. S de 1930) para
,la compra por eesti6n direct.. de las
prendas y efectos que se citan eft dicha
soberana dilllOSici6n, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido di!ipOner se adJu-
diquen defiDitivamente las prendas y
efectos que a coatirmación se expresan
a :01 llcitadoru que tambifn se citan,
los .que deberiD atener.e, para el cum-
plimleatD de ltI c:ocilprocnito, a CU&lIto
se dispone en 1011 pliegos citados.
Es aeimlllDO la voluntad de S. M. que,
para cu~lr 10 dllPUesto en 1. rea1 or-
~n circular de 5 c$e mano de 1930
(O. O. n_o 53), los precios medios
'Qt1e han de aem de base a lit JUlio-
tu ~a para fonnul. aus re1a-
clonu wJorad.. .PM lu esrtreru que
efectlt. a '.01 Q1e1tIOI ... 101 ti-
",lentea: '
SUPERNUMERARIOS
Exano. Sr.: Conforme a 10 solici-
tado por el teniente auditor de tercera
D. Juan Bloch Rodríguez, con destino
en plaza de categoría superior en la
auditoría de esa ft&i6n, el Rey (que
Dios guarde) ha tell-ido a bien conce-
derle el pase a hl situaciÓn de super-
numerario sin sueklo, con residencia en
esta Corte, con arrtglo a So dispuesto
en los reales decretos de 20 de agosto
de 1925 (C. L. núm. 275) y 24 de febre-
ro del corriente afto (D. O. aúm. 45)·
De rea1 orden Jo digo I V. E. para
la conocimiento 3' demú efectos. Dios
pude I V. E. mucho••Ios. Madrid
4 de abril de 1930·
BIUNOUD
Sdlor c.ptú·tenmI de la octano re-
,11_
Seftares CApitAn general de :ti, primera
regi6n e Inten'efttor cenera! del Ej&-
cito.
Señort:,s Capitán ¡oeneral de la prime-
ra región y Subsecretario de este
Ministerio.
tendencia destinaido en el Estable-
ci:niento central de In.tendencia '.ioo
Eduardo, Robles Pérez, por el mérito
contraído al traducir Ja obra del Gec
neral Raoguenau, titulada .. Estrategia
de transportes y abastecimient06", el
Rey (q. D. g.), de .acuerdo con lo
propuesto por la Junta de este Minis-
terio y por resolución de 27 del mes
actual, ha tenido a bien concederles
Mención Honorífica, como compretl-
didos en el artículo quinto y caso pri-
mero det 12 del vigente reglamento de
recompensas en' tiempo de paz.
De reltl orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto~.
Dios guarde a V. E. muchos a1\05.
Madrid 31 de marzo de 1930. '
BIUNOUU
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En ,.,ista de las pro-
puestas .ae recompensas formuiadas' a
!:avor de jefes, oficiales y clases de tro-
pa, que se han distingui'do con oca-
sión de las marchas y ejercicios prác-
tico's sobre nie.,e. re'atizados en 1928,
de que dieron C'Uelnta los Capitanes
generales de la. cuarta, quinta y sex-
ta regiones, en escritos de, 19 de junio
y ptímero y 4 de agosto de 1928, res-
pectivamente, el' Rey (l¡. D. g.), de
.aéuudo con lo prC?puesto por la Junta
de este Ministerio y por resolución
de '27 del mes actual, ha tenido a bien
conceder M cor~1 ¡efe de la segunda
media brigada de Cazadores de la pri-
mera de MoIntafia, D. Ramón Servet
Fortuny, tenient.: coronel del .bata-
llón de Mantafta Estella núm. 4, don
Vicente Lafuente Baleztena; capitán
dd batallón 'de VORtafta Reús núme-
ro 6, D. José Caftete Heredia y al del
mismo empleo de Al'ti1lerfa, con des-
tino en el regimierito de Montaft.. 00-
mero 1, D. José Valero Ocalla, MetJ~ Excmo. Sr.: Atendiendo a lo soli·
ci6n hon.riñca, ,como comprendidos citado por cel capitán de Artllleria don
en el acticulo quinto, excepción del Francisco Cu~ta Cuesta, actualme'llte
.exto y ca:so pt"i1llero del 12 del vi- destinado en el re¡¡imiento ~e Arti-
gente reglamente de recompensas ~n lIerfa a 'pie núm. 1, en in'lltanoeia que
tiempo ~é .paz. curs6 V. E. a este Ministerio con es-
-Ea ulnusmo la yolu.ntad de S. ll. erito de 25 ocle junio de 1927, y ~r
concClder por. los ~érl!o.s contrafdos el del mismo empleo y Arma en s~­
en los referIdo•. eJercl.C!OI5. la cr!2z tuación de diS'Ponible forzoso en ~ prl-
el.e plata elel Mértto lllhtar con dls- mera regi,ón, D. Antonio Juliant Ca-
tIIntwo blanca, al sl;"8:ento del bata- lIeja, eri la que el CapitM1' general
·l16.n de Montab Iblr:a núm. 7. Jualrt' .te la .éptima región, remiti6 con su
Lerzano Martlner: y al cabo del! bata- escrito de 14 de junio de 1927, el
l1,6n de Montal\a La Palma n6m, 8, Rey (q. D. g.), de acuerdo ~011l lo
A1I8'ei ,Baur08 Escart.ln. Ipropuesto por da Junta de este Ni-
r ~e real o~de.n lo digO a y. E. pa- nisterio y por resoluci6n de 27 del
a .u coneclm1e'ftto y demAs efectos. mes actual. ha tenido a bien conceder
Dios .aune a V. E. muchos al\os. a los referi'do. ofi'ciale&, loler.ci6n Ho-
Madrid. 31 de mr¡rzo de 1930. Inorifica. por el mérito de la obra\ de
B que son autoru, titulada "Los ~buses
IlUNCQ2a Schneider de 15.5 y 10,5 centfmetros",
S &- C . á como comprell'dldol en el utf1:uloe.....r aplt 11 generlÚ de la cuarta, quinto y caso primero del 12 del vi-¡oeal6n.
1 l'eInte rea-Iameato d« recompensa. ea
Séftores Cattitallu ,.eaeraJoe. de la 1 tiempo de paz.
quinta. y sexta recioMS. IDe real orden to 'dlco a V, E. pa-
-. .u cOlJocimiento }' dernA. dectos.
niOI "ua~de a V. E. muchoa aft~a.
, Yadrld JI de marzo de 19Jo.
,Excme. Sr.: E. "lata de 1.. pro- B
puesta • ~ea.. formuIa.da a' llallMOUU
'a"OC' 4IIel tt,lente tOI'()Del de Estado Sellor Capitán aeneral de la aegundaMa~r, con ieatiao en la Jefatura I resi6n.
dGet ~rviclo de Ferrocarrites D. Juan Seftore. Capitanee aenerale-a de la pri-
laber Atlenza y ~...dante de.1 n- I mera 3' .éptima reaione.. ,
D. O. IlWD. 78
Guutes .,.eUaa ÍfU) .
. lobas de costaio .
lLorr_ de tsJlÜda•••••• '" ••••••




Polainas de euer. (par)..•..•.••
Plat08 .
Vasos ..




. 5 de abril de 1930
1,168 Vendas,palai1ll3C aJsul6n eaqu1So4048 {par)•••_ _ .
8,a85 O1alecos de abrigo .
23,I~ Borceguíes (pa.r) .
19,2i6 A'lpargatas (par) .





















Gorras de cuarteI _._ .....
De rea! OI'deo 10 cBao • V. &. ,... .
su conocimiento T. demú e6dJL J-.
guarde a V" E. mac:bos .... KadriI
~ de abril. de tg,o.
Selior•••
!
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J·371 chalec:os de abrigo, para entregar ea
Valencia ..
2.000 ídem, para entTegar en Melilla. ..
600 par". de venda. polaiDu de a1god.....
caqui, para "ntregar en Melilla .
3·000 ldem, para entregar en Larache ..
TOT4L ..
Hijo& tU L6p•• y C""'~tUo, S.e._ 1_
Alotuo.
670 ceñidore.. para entregar en Madrid .
5· J60 íd"m. para entregar en Valencia ..
1.250 Idem. para entregar en Barcelona .
J. S70 ídem, para "ntregar en Zaragoza .
1.250 idem, para entr"gar en Valladolid .
1·900 ídem, para entregar en Coruña ..
220 ídem, para entregar "n Santa Cruz de
Tenerife ..
1·900 Id""" para entregar en Melilla ..
580 ldem, para entn¡ar en Centa .
TOTAL ..
JlIJ"./"",'1J B_ocll (S. L.)
400 camiaa., para entre¡rar en Melilla .
900 id""" paT. entre¡rar en Ceuta .
2.629 calzoncillo., pan entre¡rar en Valla-
dolid ..
1·400 ldem, para entrerar en Melilla ..
1.200 morrale. d" e.p.lda, para entr r ...
Melilla .
TOTAL .
Irtd,u'rioI Jlo.-oI/ó'(j (S. ..4.)
J4· 500 ,orra. de cu.rtel, para entrerar ea
M.drld .
26.000 ldem, par. mtre,.r en SeYIlIa .
20.000 Idem, para entreg.r ea V.leud .
27·000 Idem, para entreaar en B.rcelon .
12.500 Id".... para entregar en Z.n..o ..
24·000 Idem, par. entrea.r en Bur'o ..
12·500 ldem, par. entre¡.r ea V.lladolid ..
'5.000 Idem, p.r. entrer.r en COrulla .
8.500 ldem, par. entrea.r en Palma de M••
llorca ..
5·500 l<km, par. entreg.r en Saot. Cruz de
Tenerife ..
25. 0 00 Iclem, par. entr r en Ceuta ..
J .800 camiaa., p.ra entreaar en Barcelo .
3.798 pare. de .endaa·polai..... de .1«0<I6n ca.
qui, para entre.ar en SeYdl .
4.726 Idem, para entre¡.r ea V.lenci ..
2.474 ldem, p.ra entreaar en Z.ra.oza .
1.350 Idem, para entrea.r en V.II.dolld ..
1·512 ldem, par. entrea.r en COrul\a ..




1.474 p.re. de JU.nte. bl.ncos, p.n entré,.r
en M.drid .
1.428 ldem, para entr_.r en Valenci ..
30 0 ídem, pan entre...r ea Barcelona ..
I.JOO Idem, par. entrecar en Zara..o .
24 ldem, par. entre... en Valla<lolld ..
974 Idem, para entrec.r en COrul\a .
1·537 p.re. de guante. color .vellan., para
entreaar "n Madrid .
466 ldem, p.r. entreg.r en Val"nci ..
1.400 ld"m, par. entre.ar en Zara.oz ..
23 Idem, para entr"..ar en V.II.dolld ..
574 ld"m, par. entre,ar en Corua ..
4.062 toall.., par. entr",.r en V.lend ..
1,42 0 Idem, para entre,,,,, en Zar.'oza ..
3·020 ldem, para entre,.r en V.II.d ,lid ..
4·JIO Idem, p.r. entre,.r en Corull ..
650 ldem, rar.. entre,ar en Santa Cr". de
Tenerlfe : .
·SJ ch.leco. de ..brla'o, calidad M, p.r. en.
tre,.r .n Da reelun ..
750 Idenl, p ,.en1reIJr en Zar oz ..
400 Idem, para entre,ar "O Rurll'>I ..
526 Id.m, para entre,ar en Corun .












































































































Pifllo • IN. Co,II_II.
100 correajea cIe Iofaaterla, para entre,.r
en V.Jenc!a ..
- Iclem, par. entrea.r en V.lladolid ..
• 100 ídem, p.ra entrea.r en Melilla .
300 Idem, par. entre...r en L.rache ..
50 correalea par. fuera.. • pie de Artl.
IIcrf., par. entrel.r en B.rcelon .
850 Idem, par. entre..ar en Corua ..
500 correaje. p.r. fuerza. de C.balleria,
p.r. entre,ar en Ceuta ..1.- corre.lea par. fuera.. montad.. de Al"
tillerl., p.r. entre,.r en Lar.che...
450 corre.. de manta, para entrar.r en
Zar.,o•• ............................ 1 ••••••• ,
ISO Idem, par. entre...r en V.lladolld ..
••000 ídem, p.r. entr.,.r en eorull ..
pao parea de pol.ln.. de cuero, par. en.
tre,ar en Lanche ..
TOTAL ..
NÍII'fH • A.... BI6HPi.
..s,s 1loi..... pAra eatrqar m V.lencia ..
'30 Idcm, para entrqar en B.rcelon ..
.SO idea, para eatrepr eD Ceuta .
TOTAl. ..
HijH • Rfa CS. ". C.)
...J'a mjes allod61l caqui (eaIiclad A.. S. A.),
para entrqar m Valencia .
""7 we.. para entrqar en Z&ra¡oza: .
TOTAl. ..
PNrtd#o CoIDM C.".
'" lOIIIbreroa. modelo nÚJIL 1, para m.
trea.r en M.drld ..
1,6 Id_, pan mtrqar en Valencia .
'50 Idem, pan entrea.r ea Barcelona ..
575 Idan, para eotreaar en Z.ra.oza .
•.•:00 Idem, par. entreaar en Valladolid :
8711 Idem, par. entrea.r en Corulla .
a_ Ide"" pan entrqar ea Mejilla .
-,- ldem, para entrepr en Lar.che .
TOTAl. ..
1_ PrcII 1-.-
-.6p -=arapeJaa, pan enttepr en ~drid.••
~I" Idem, para euttepr ea ValeDcia•••••..••
10110 Idcm, para mttepr en Barcelona•.••.•
J.n4 ldem, pan enttepr en Zaragon••••..
....58 idan, para. eutrcpr ea Valladolid .
"770 idan, para mtregar en COruAa ..
-527 ldcm, pan entregar en Santa Cruz de
TeDerife .
- Idem. para entrega¡: en MeIilla ..
TorAL .
SilHstn S~ , Hijo.
So518 pares de bon:eguies, modelo B, para
entncar en Madrid ..
,..- idem, pan mtregar en Senlla ..
#.27s idan, pan entncar en 'Valencia ..
#.ll66 idan, para entregar en Zaragoza ..
lI28 idem, pan entregar en Valladolid .
1'·705 Idcm, pata entregar en Coruña ..
-.- idem, para entregar en Palma de Ma.
lIon:a .
.., Idcm, para entrqar en Santa Cruz de
Tenerife .
..550 ldcm, pan cntrepr en Melilla .
H75 Idcm, pan entrepr en Ceuta .
1'- Idera, para entrea-ar en Laracbe .
So$80 pa.... de alparptaa, modelo nÚJIL 3,
pan en~r en lIadrid .
-'29 ldem, para entrea-.r en Valencia ..
1.800 Idem. para eutrqar en Zaracoza .
,1.705 Ide., para mtrqar en Vall.dolid '
.'.146 Idenr, par. Clltrqar en Corulla ..
".:00 Wnr. para entrqar en Santa Cruz de
Teaerife ..
40500 id_. para entrqar eu Melilla ..
..- ldar. para entrepr eu Ceuta, .
TOTAl. ..
D. O.n4m. 75 5 de abril de 1980 53
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300 Idem, para entregar en Valencia ..
S79 idem, para entrepr en COrnña _••.
1.750 idem, para entresar en Melilla ..
S21 ídem, para entregar en Ceuta .
Boo idem. para entresar en Laracbc. ..
410 morrale. de espalda. para entregar en
Madrid .
$1° ídem, para entresar en Valencia .
ss S ídem, para entregar en Coruña... ,.
82S idem, para entregar en Laracbe•••••••••
28.000 sorras de cuartel, para entregar en
Melilla .
II.SOO ídem, para entregar en Larache..••••.•
3.400 calzoncillos, para entregar en Madrid .
9.S20 idem, para entregar en Va1e¡¡cia ..
2.000 ídem, para entregar en Barce1ona. .
2.000 ídem, para entregar en Zaragoza.un.
4-S61 ídem. para entregar en Coruña.••.•....
990 Idem, para entregar en Santa Cruz de
Tenerife .. : .
'.045 cuellos, para entregar en 1tJadrid .
13.942 ídem, para entregar en Valencia ..
S.690 idem. para entregar en Barcelona .
••800 ídem, para entregar en Zaragoza .
3.013 ídem, para entregar en Valladolid.•••..
8.070 ídem, para entregar en Coruña .
1.540 iden:t, para entregar en Santa Cruz de
Tenerife ..
1.100 ídem. para entregar en Melilla .
800 ídem, para entregar en Ceuta .
.•.700 trajes de algodón caqui. para entresar
en Sevilla ..
J.ooo ídem, para entregar en Zara~ .
675 ídem. para entrellar en Valladolid .
756 ídem, para entregar en Corulla .
'170 ídem, para entregar cn l Santa Cruz de
Tenerife ..
JOO idem. para entregar en Melilla .
I.S00 ídem. para entregar en Laracbe ..
9.t61 camisas, para entregar en Valencia••.
4.13& ídem. para entregar en COrufia ..
TOTAL .
Norb,,'o Ga,citJ d, Jo V"I/IJ.
700 tabardos. para .ntr~gar .en Corulla......
107 guerreras de lana, para entregar en
Val.ncia ..
&93 ídem. para entr.gar en Coruña .
TOTAL ..
HIJ".,d A....". ZI/f'IJII·
1.550 tabardos, para' entresar en MeJilla......
J .600 ¡uerreras de lana, para entrecar en
MeJilla .
TOTAL .
Sol"ador ]).1,,,11 Go tU•••
no correajes de Caballer!a, para entrepr
en Barcelona .
J70 Idem, para entresar en Zarasoza. .




•• ,.rea de ..puel.., para eatr r eIl
Kadrid .
so Idem, para entresar en Barcelona .
400 Idem, par. entresar eD Zarasoa ..
.. J
TOTAL ..
lI_f/lmrN PWW/I (S, A,)
lIS teIlecioral, para entrelar 'u ValeDda•••
.50 Idem, para entrqar eIl Barcelona ..
600 ldem. para eDtr....r en Valladolid ..
I.Boo ídem. p.ra entresar ea Melllla .
3.861 cucharu, para Itltre,ar en Valltlcla .
110 Idem. par. entrqar en Barcelona .
1.010 ldem. par. entregar en Valladolid ..




























































700 tabardo. de lana caqui, para entregar
en Madrid ..
1.000 ídem, para entregar en Zaragoza .
$8. ídem, para entregar en Valladolid ..
• SO KUcrreral de lana, para entregar en
Madrid ..
l.OGO ídem, para entregar en Zaragoza.....•
29_ ídem, para entregar en' Zaraaoza...•.•
•.7J8 toallaa, par. entregar en Madrid ..
800 ídem, para entregar en Melilla... , ..
'.054 pañuela., para entresar en ValenC1a ..
1.100 ídem. para entregar en llarcelona .•••.•
4'4J4 ídem, para entregar en Coruña ..
1,000 ídem, para entresar en MeJilla .
1.370 cuchara., para. entregar en 1tladrid•..•
1.160 ídem, para entreiar en Zaraioza.....•
].010 ídem, para entregar en llurgo5 .
1.610 tencdorCl, para entregar en Maurid ..•
•.057 ídem. para enlrellar en Coruña .
TOTAL ..
Fro..ciu. Gómu Rod,'/fo.
1.200 capotes.;.qanta, para entregar en Madrid.
486 ídem. para entr.gar en Valencia......
900 ídem, para entregar en DarceJona ...••.
Sto ídem, para entregar en Zaragoza•.•.•.
~~o ldem, para entregar en Valladolid ..
4 Idem, para entregar en Coruñ.l .
1,310 ídem. para entregar en M.IilIa ..
·90 ídem, para entresar en Larache ..
. 191 tabardo., para entresar en' Coruña ..
$60 suerreral de lana, para entresar en
Corufia .
TOTAL .
.:A/floro ; 140'''0', S,uuor" d. D_tfl{lO
BlJr'o/omi.
'·°90 parea de polaina. de cuero, para en·
46 Id tresar en Madrid .
41~~' para entregar en SeYilla .
'" lde • para entresar en Barcelona .
In, para entrqar en Zaraso ..
TOTAL ..
1l1,.,.!4Cltw1U tÚ AI t_ (S. A.)
;:~I~tol, pira eDtrqar eD Madrid ..
too ldeD. para ent r en V..lenci .
.Ja Ict ,para entrqar en Barcelona .
. atO~, para entresar en Zarasoza ..
1,000 \deiii' para entrqar eD Bursoa .
1,9'a 1deDi' para entresar en Valladolid .
, .' para entresar ea COrufta ..
• TOTAL .
S.... 1"lIri4. IÚI AltulliodA~3' ,-';1:1';:' para entrqar ea Madrid .
lO Meiii para entresar en Valenell ..
alo!4tiij' Para entre...r en Barcelona.. .
.. Méiii: Para entre.ar eD Z.r...o ..
t~ P&r& eDtresar u Valladolid ..
.... l4eiii para entre,ar eD Corul\a .
•..:' • Para eDtre,ar eD MeUlIa .
'~l·'.," ' TOTAL ...... " ••• , ••••• , ••••••••••••
Ji.",!..., , C_,tJl.Ñ.~"I d:¡~e COllado, para entre.ar en
.: , .
_ 2 de ~rll de 1930.-BereDper.
4.$11 cami_ para entrepr en Madrid.•••••
'.4'. ídem. para entrqar ea Zaragoza. •••.•
:1.730 idem. par. entrepr en Valladolid...•.•
'!lO idem. para entrqar en Santa Cruz de
Tenerife ..
• 1.14S pañuelos. para entrqar en Madrid•••
4.400 idem. para entrqar en Zaragoza .
S.167 idem. para entregar en Va1ladolid. ..
100 ídem, para entrqar en Santa Cruz de
Tenerife .
TOTAL ..
SobrO-" Ú 1_ Stutr. , C_l>oiitJ.
:1.1&7 tabard.... modelo F. G. R., para en·
tre¡¡ar en Zaragoza .
TOT.l.L .
AAiri. ll_fÑlJoJ Colü;Q. I




CircoJar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guar~e) ha tenido a bien conce·
der licencia. para con·traer matrimonio
a los jefes y oficiales del Arma ~e
Infantería que se expresan en la Sl-
guitUte relación.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
Ja su cooocimiento y demás efect-os.
Dios guarde a V. E. muchos años.
lladrid 3 de abril de 1SlJo.
BautNGUER.
Señor•.•
D. Eduardo Reyter Hermúa, de la
moa de reclutamiento y reserva de
Burgos. 28, con ,o-oña liarla Nativi-
.. Ortiz.
CcJmandmte.
D. Eduardo Meléndez Urrechu,
4e la caja de recluta de Medina del
Qunpo, 87. con dofia Ramona Mar-
tiDez AguUó y lU,rquez.
CapltaDe..
D. Jeosús Vélez Bustamante, del r('o
amuento Principe, 3. con doña Ama-
lía Rosales y Tardio. /
D. Augusto Gracián Ripoll, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas d~
Ilelilla, ~ con doña Ana Jiménez-
Salinas Hernández.
D. Juan Macha:do Garda de Vied-
ma. del batallón de Cazadores F:gue-
ras, 6, Cdn doña Luisa Martas Mar-
tilla.
a:l comandante de Infanterla, con desti-
no en el regimiento Asturias núm. 31,
D. Carkxs Estévez Cambra, la pensión
de cruz de la citada Orden. con anti-
güedad de IS de ettet'o de 1927, otor~
gándole al propio tiempo la placa, con
antigüedad de 15 de en.ero de 1929.
Qe real orden :0 digo a V. E. para
su conocimiento "1 demás efectos. DiO!!
guarde a V. E. muchos. a.ños. lladrid
4 de abril -de 1930.
BEBENGl1D
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y llarina.
Señores Capitán Ceneral de aa primera
región e Interrentor ceneral del Ejér-
• cito.
•••
'ICCII••1 Clllllllrrl' C". C'''llIr
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: Vista. la.
instancias promovida's por los jefes,
oficiales del Arma de Caballería, dis-
poni-bles Toluntarios en las reeione.
que se expresan en la siguiente re-
lación, en súplica de que se les conceda
'pasar a di,ponibles forzoso~ en las
misma5, el Rey (q. D. 2'.) ha ten.ido
" bien acceder a 10 solicitado por lo.
recurre·ntes. en las condiciones que
determina el real decreto de :;14 de
febrero último (D. O. núm. 45), S'Ur-
lÍlelndo efelctols• .'administrativo~ esta
disDosici6n en la revista del .oresen-
te mes. "
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DIOS llua1"de a V. E. muchos años.
Madrid 4 de abril ée 1930.
BE.RENGUJ:R
que .se expreD., e. aiplica de que SI
les conceda se¡uir en la misma Ji-
tuaci6n en sus respetetivas regionel~
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a los ileseos ée los recurrentea
en las coooiciones que determina el
..eal decreto de ~ ce febrero último
(D. O. núm. 45), surtiendo efectos ad.
ministrativos esta disposición eIl la
revista del presente mes.
De real orden lo liigo a V. E. pa-
ra su conocimiento y liemás efectos.
Dios guarde a V. $. muchos afios.
:Madrid 4 de a.bril ft 1f30L__ --
- BItJIBNGUai
Señor.••
& lo ~. rtgilft
Capitanes.
S. A. R. D. Alfoll50 lie Borbón T.
de Borbón, Infante de España. .
D. GolllZa.l0 ce Ap;uilera Yunto, c:on~
4. 4c AJbá ce Yeltes.
S. la stsni. ,.,gi4rl
Comandante.
D. Luis Freyre y García Leanlz.
EK la quinta rtgi6"
Capitán.
D. Fabriciano Cuesta Cuesta.
E,. la stxta ,.,gid"
Capitán.
D. Luis Cilla llartínéz.
Capitm (E. R.) Seilor". A1l~rez (E. R.)
D. Federico Julio Barbosa, del ba-
tallón de Cazadoros de San Fernan-
do, 3, con doña Josefa Puerta Puerta.
TeDieD.tes.
ULACIOK QtJK .. CITA
Teniente coron.eY.
D. .Juan Yáñez Cánova•• en la ter.
cera regi6n.
D. lláximo lloreno Martín.
Bit la oclaw rtgi61f
Capitán.
D. Pedro SánlChez Tira.do y
quez.




D. lLanuel Sánchez Bellido.
¡
'O. Jos6 Carvajal Q'l1iroga.
Capitanea.
Comandantes.
D. Antonio Coello y Ramirez .d.e
Arellano, en la segunda .regi6tn.
n. Lorenzo Roddauez Esteban en
la séptima región. •
D. Pa'blo González Rojo, en
tIma región.
D. Mariano lLartln VelhQuez, en
Ceuta.. . .
Madrid 4 de abril <le I030.-Be-
renguel.
D. Pedro GÓDlez Hi,iazo, del regi-
miento Aragón, ~I. con dolia Lidia
Archanco Sánchez.
'D. I6idof'o López de Haro Pérez,
del Servicio de Aviación, .con dofia
llaria Ugarte Ortega.
:D. Antonio Escobar Valtierra, del
regimiento Saboya, 6, 0<:0111 dalia An·
pIa Hernán,dez Povedano.p. Joaquln Plurg Costa. del regio
lDJento Extremadura, IS, con dalia.
babel SáDchn Cervan,te
lfadrid 3 de a:bril de' 1930.-Be.
RDsuer. ...l1l.; <'_
ORDEN DE SA:t:l HERMENE-
. GILDO
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
lIICOerdO coo lo propuesto por da Asam-
Mea de la Real y Militar Orden de San
HermenegUdo, se ha servido conceder
Circular. Excmo. Sr.; Vistas ]aw
instancias que V. E. cnrs6 a este Mi.
'll!sterio, promo....idas por el jefe y ofi.
clales del Arma de Caballerla dis-
"onibles voluntarios ell! la·s regiones
E" C'"ta
Teniente (E. R.)
O. Leandro Guillél1l Rodríguez.
Madrid ~ de abril de 1930.-.Be.'
:·em,guer. l
D. O. ndm. 78 . 5 de abril de llJ30
.-' '~' ·1 "
Selior•••'
D. José Fernán·dez llartínez, iel
segundo regimiemc de Ferrocarriles.
D. Rafael Bilbao Díaz, 4I.e la Co-
mandancia de Yarruecos. (Segua4a
Delegación.)
D. LuisYiranda Peña, ie.J primer
regimiento de Ferrocarrile'S.
D. José Varia. Basanta Bermejo, ieJ
batallón d'C Tetuán.
D. Angel Cáceres Barroso, del se-
gundo regimiento de Ferrocarriles.
D. Migq1e1 Paniagua Pauiagua, ieI
Servicio .de Aviación.
D. Luis Varían Fernández, del Ser-
vicio de A-erostación.
De Betdro Palanca Domingo, .lid ba-
tallón de Tetuán.
D. Luis Estébanez Arroba., del re-
gimiento de Pontoneros.
D. Felidano Mulero Gallardo, Gel
Servicio de Aerostación.
D. Juan Inglés Hemández, del Ser-
vicio de Aviaci6m.
D. Casimiro Fernández Campos. iel
quinto re!o\'imiento de Zapadores Mi-
nadores.
,D. Antonio Garcfa Delgado. del
Servicio de Aviaci6n.
D. Fernando Ca'stil1o Tornero, del
regimiento de Radiotelegrafía y Auto-
movilismo. . .
D. José Secan el Segura. del sexto
rc~jmiento de Za'padores l{inadores.
D. AntDnio Pine. Brotons, del Gru-
po de Tenerife.
D. CáJ:1dido Vela Sáenz, llel Ser-
vicio de Aviación.
D. José Escobar González, del Ser-
vicio de Aviación.
Madrid 3 de abril de J930.-Be-
renguer.
ra su conocimiento y demás efectos•
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de abril ie 1930.
BItJlENGUft
BEIl&NGUER.
Excmo. Sr.: Conforme cOln' lo soli-
citado por e.1 teniente de Arti1lería
D. Lutos Tresguerras Ca'brera, con
destino elll el regimiento mixto de
Tenerife, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle tres meses de pró-
rroga a la licencia que por asuntos
propios le fué concedida para Lieja
(Bélgica), con arreglo a·,.1as instruc-
ciones de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo d)go a V. E. pa-
ra su conocimielnto y demá-s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de abril de 1930.
Señor Capitán genera.! 'de Canarias.
Señor Interventor geI1lera} 'del Ejér-
cito. . •
BEIlENGUEIl
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y segunda regioln-eos e Inter-




UUClON QtT& S& CITA
••cc,.. •• I,Ulllrtl
AL SERVICIO DE OTROS MI-
NISTERIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los jefes y ofi-
ciales de la esca\a. activa del Cuerpo
de Artillería que prestan sus servicios
en el "Instituto Geográfico y Ca-
tastral" y figuran en la siguente re-
lación, que principia con D. Juan Ma-
ñá Hernández y termin·a con D. AI-'
fredo Cabañes Marzal, queden eIb la
situación de "Al servicio de otros mi-
lIísterios", con carácter eventual, se-
¡rún preceptúa el artíoolo noveno del
real decreto de 24 de febrero último
(D. O. núm. 45), quedando afectos
a la Pagaduría Militar de la primera
región, a ,los efectos del cobro de las
gratificaciones a que tengan derecho
según el mismo, y surtiendo esta dis~
p()sición sus efectos a partir de la re-
.,ista del mes de marzo último.
De real orden lo daga a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos., . Excmo. Sr.: Conforme con lo S()li-
DIOS .parde a v.. E. muchos alias.) Citado 'por el teniente de Artillería
Madrid 4 de abnl de J930. D. Jase .Lueena Ladrón de Guevara
con destinO en el regimiento mi.xt~
de Gran C~naria, el Rey (q. D. g.)
se ~a servido cOlncederle seis meses
de J!CenCla por asuntos propios para
Agu¡/~r d~ la Frontera (Córdoba).
Madrid, . Lisboa (Portugal), Londres
(Inog,laterra) y. Bruselas, con arreglo,
a lo que prevIenen las instrucciones
de 5 de junio de J905 Ce. L. núme-
ro 101). .
De real ord¡:n lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de abril de 1930.
D. Jun Mañá Hernánd~z.
Señor...
I?,. Luis Cifuentes Rodrí~uez. loo
" Manuel Cifuemtes Rodrígu~z.
Jt'naro Pérez Conesa.
: Guillermo Sanz Huelln.
Luis del Valle Jove.
:: Dámaso Climent Vela.
José Poyata Osuna.
" Aleandro LLamas de Rada.
CapitAn,
D. Alfredo Cabafías Marzal
Madrid " de abril de 1·930.-Be-
renguer.
LICEN.CIAS
. Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
Citado por el capitán de Artillerl'a
wpernumeraria sin sueldo en e~t~
región, D. Luis Albarrán Diaz de la
Cruz, el Rey (<J. D. g.) se ha servido
cOt\ICederle quince días de licencia por
asuntos propios para Parls (Francia)'~on. arreglo a los imstrucciones de 5 d~
Junro .d~ l905 (C. L. núm. rOl).
De real orden lo digo a V. E pa-
ra. su conocimiento y demás efe·ctos.
DIOs guarde a ""V. E. muchos a.fios
Madrid 3 de abril de 1930. .
BEIlENGtlU





,'ICCIOn .1 .11.1"'.1 .
".. tBr- .
APTOS PARA EL ASCEN,SO
....~ '(¡ ,~:•.•
Circular. Excmo. Si'.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien de·
clarar aptos para el ascemso a al'
féreces doe le escala de reserva retri·
buida del Cuerpo de IlIlgenieros
cuando por antigüedad les corres·
ponda, a los suhoficia"les del mis.
mo Cuerpo que figuran en la ,siguiente
relación, que da principio co'n don
José Fertnindez Martínez y termina
,con D. José Escobar González, por
hallar,se acogi'dos a los beneficio's de
la ley de 29 de junio de 1918 (Cal,e-
cj6~ L,gi.tl4tifI(J núl110 1I6p), reunir las
condiciones que determil1i1. el articu-
lo 10 de la real orden circular de 29
de octubre de 1918 (C. L. núm. 29;Z),
y haber sido propuestos por sus jefes.
en armonia con lo dispuesto en el
apartado i) de la base octava, "Cla-
ses de tropa", de la Jey dtada.
,De real orden 10 digo a V. E. pa-
.',
Circular. Ercmo. Sr.: Para. cu-
brir una vacante de ayudante de taller
de los Cu.erpoe subaltern06 de rnge·
1lIÍteros, exi6tente en el EstaWecimien-
to ind'W!'l:ríal del Cuerpo, qlUte posea. la
especiaJidad de eI1edricidad y radio-
telegra.fía, el Rey (q. D.g.) se bá ser-
vido di6poneT se anuncie el oportuno
concurso. Las instancias de 1M peti-
cionarios, debidamente documenta·
das, ee cuns.arán directamente a ~te
Ministerdo por los primeros jefes de
los Cuel1POS <> dependencias, en el
plazo de veinte días, a partir de la
fecha de ,la publicaci6n de esta di,.
poeici6n, 'Y &e tendrán por no recibi·
das la. que no hayan tenido entrada
dentro del quinto día después dd
plazo aei\.alado ¡i cons,ignando los que
se bayen sirviendo en Africa si tie·
en cumplido en tiempo de obli~atoria
permanencia 'en aquellos teJ'll"ltorios.
De real o~ lo digo a V. :E. pa·
o. O. Ddm. 78
DISPONIBLES
MATRIMONIOS
Señor Capitán general de la. prime-
ra región.
Señores Capitán genera.! de la quinta
región e Interventor general del
Ejército.
signar para ocuparla. al de dicha ca-
tegoda D. José Carda Roddgue%,
con destino en el regimiento de POll-
tonerO!!.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimioento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. 'muche» años.
Madrid 3 de abril de 1930.
BuuGUU
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E. en 14 de marzo pró-
ximo pasado,. 'el Rey (q.. D. g.) 1M
ha servido disponer· quede sin efec-
to el destino a.! Grupo de Fuerzas
Regulare6 Indígenas de Melilla nú'
mero 2, dd soldado del regimiento
de Radiotelegrafía y Automovilismo
(Africa) Carlos Reduelos Fernández,
dispuesto por real orden de 24 de fe·
brero último (D. O. núm. 45), cau-
sanao alta nuevamente en el de pro_
cedencia.
De real orden '10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. É. muchoc años.
Madrid 3 de abril de 1930.
BEIUtNGUltIl
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Capitán general de 1:;( pri-
m~ reg;ión e Interventor ¡'eneral
del Ejército.
BluNouaa
Se'f\or Capitán ge'D,eral de la. se,u.·
da región.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el calPitálll de Ingeniero, don
1.Azis Maestre. Pérez, con destino en el
Excmo. Sr.: Vista la in6tancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 17
de marzo ¡próximo ~o, promovida
¡por el ca¡pitán. de Ingeníer06 don
Franoisco Lozano Aguirre, supernu-
m«arío 6in sueldo en esa. región,
en ,súplica de que se le conceda. el
r,ase a l1a situaci6n de disponib~ vo-untario en las condiciones que de-
termina el real d~reto de :14 de fe-
brero último (D. O. núm. 45), el
Rey (q. D. g.) 6e ha servido d-es·
estimar la petición del ll'ecurrente,
con arrégLo a 11) dispuesto en la real
B~ ordal circular de ¡:z de juJ,io de 19:18
- ....................... (C. L. núm. 260).
general de la primha De lI'ead orden 10 digo a V. E. pa-
, ra su conocimiento y demás efecto-.
general de la octava Dios guard-ea V. E. much06 afios.
Madrid 3 de abrill de 1930.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 3 de
febrero último, promovida por el sar-
gento del primer regimiento de Za-
padores Mina.dores Oseas Javier Ca-
lero, en súplica de que se le devuel-
van las cuotas que mensualmente le
han sido descontadas -para adquirir
derechos p~sivos máximos y se le
exima del descuento del 5 por 100
Que vÍ'ene sufriendo por haber ingre-
sado en filas con anterioridad al pri-
mero de enero de 1927, el Rey (Que
Dios guarde), de acuerno con 10 ÍlI-
formado por la Intendencia e Inter-
vención General Militar, ha tenido a
bien a'cceder a lo solicitado por el re-
curre¡:Jte, como comprend~o en 'los
artículos 2.° y 4: y segunda disposi-
ción transitoria del Estatuto de CIa-
ses Pasivas del Estado, debiendo
ajustarse, para 15U devolución, a lo que
determina la real ordct1 del Ministe-
rio de Hacienda de primero de mayo
de 1928 (D. O. núm. 99).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conOcimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de abril de 1930.
BEUNGUD
91_':;''''''
Seiior Capitán R'enera! de la sexta
región.
Señores In.tendente ¡{cncra! militar e
Interventor R'eneral del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E. en 18 de marzo pró-
ximo pasado, el Rcy (Q. D. R'.) se ha
servido di'spoher que el alférez de
complemento de Ingenieros D. An-
tloco López Ruiz, afecto a la Coman-
dancia de Obras, Re·serva y Parque
de la octava región, según real or-
den circular de 16 de enero último
(D. O. núm. 14)., cause baja en la
misma y aita elll la de esta región,
por haber fijado su residen'Cia en esta
Corte.
De real orden lo drgc a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afíos.





Excmo. Sr.: Como resultado del
concut'$O anunciado por real orden
circul8l1" d·e 13 de febrero l1ltimo
(D. O. mSm. 37) para cubrir una va.
cante de auxdJIiar de taUeor de los
Cuerpos suba.lternos de rngenieros.
de oficio forjador, existente en los
taller-es del Estableéimien.tl) Indus-
tria.l de In8'enierQlllo, en Guadalajara,
el Rey (Q. D. g.) se ha servido de-
Stbr ..
56 5 de abril de 1930
---......- -------------~~~~~~~~-::----....._--------
- '-;;.. .::-- - ---. ... 0.-~~
DERECHOS PASIVOS
.
U. su c01locimiento Y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
lladriAl 3 de abril de 1930.
BDEHGUD
Circ1:dar. Excm~. &r.: Debiendo
.ser destinados en comisión, sin dere-
dio a. dietas y sin que los interellados
dejen SUi actuales destinos, siete sub-
oficialell de Ingenieros que posean el
título de conductorei de automóviles,
.a las órdenes de los inspectores de
los serTicios de automovilismo de la
segunda, tercera, cuarta, q\Ünta, sexta,
séptima y octava regiones, los cuales
cesará. en dicha "Comisión y se incor-
porarán a sus Cuerpos tan pronl0 co-
mo en éstos sean necesarios sus ser-
vicios; el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vjdo disponer se anulbCie el oportuno
concurso. Los aspirantes promoverán
sus instancias en el plazo de veinte
-días, a contar de la fecha de esta dis-
posición, y los jefes de los Cuerpos
y Dependencias las cursarán directa-
mente a este Ministerio, debh!amente
documentadas, teniendo por no reci-
bidas .las que no hayan tenido entra-
da al Quinto día de finalizado dicho
plazo. Si alguno de los tiesignados
perteneciera a Cuerpo donde no haya
50bran~e: . nb empezará a desempeiiar
la comlSlon hasta Que sea posible des-
tinar otro a dicho Cuerpo.
De rcal ordcn Jo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demá's efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid J de abril de J930.
BEUNGUEa
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer una vacante de dibujante exis-
tente en lO!! Cuerpo!! subalternos de
Ingenier01l, el Rey (q. D. g.) se ha
~rvido disponer se anuncie el opor.
tU'lO concurso, que se verificará con
arreglo a lo dispuesto en el artículo
~4 del reglam~to para el persona!!
40& los dllados Cuerpos subalternos,
aprobado por real decreto de prime-
ro de marzo de 1905 IC. L. Il:úme.
ro 46) y modificado por otros de 6
iguaJ mM de 1907 (C. L. nÚDi:-' 45)
y 12 de junio de 19:10 (C. L. Dúme-
1'0 300) y a la. instruccioD~ y pro.
lTam&.e insertos a continuación de la
I'ftl orden circular doe 14 de diciem-
b~ de 19:10 (D. O. núm.· 183), te.
llieDdo en cuenta que los exámena
darán princLpio el dia 7 de julio
próximo en los IOclliles doe la Coman-
4iancia geneTal de In8'enieros de la
primera re8'i(5n, Y ,las instancias se
dir.i8'irdiD. al comandante 8' e De.
ral de. la miama, ante. de ~ae dooe
Iloru del dia 7 de junio ¡próximo.
De real orden lo dlft) a V. E. pa.
ra IU conocimiento y demás ,.fectos.
Dla. 8'uarde a. V. E. mucho. afiQlllo.




Instruocl6n pr6ctica en ms férre.
civile&, 26.090.
Gratificaciones al personal qlIe presta
servicio en. las ColJlllaliías en "r6ctic...
y de re~rva, 39.120. '
Inspección '1 mando de ~! (::ompaftfal.
del tercer batall6n de pr6cticas '1 re·
serva, 32.760.
Seftor Director ceaeral de Pr.racló-.
de Campafta.
~ores Intendente ceneral militar t
IDten-entor general del Ej&citp.
.....,. ODa .. CID
COffIQndoracitJ • IftgnHero# , P....,.
c,,'roI .' FIfTOcIJf'riW6
IrJllltrllCCión prictica preparatoria _
b línea. militar Manzanares - C,*o-
Viento.-Legal1Ú (perlOnaJ fijo), 16.aao
pesetu.
In9trUoCi6n prictica pr.ratoria ea
la linea militar }lanza.res • CaatrcP-
Vientos - Legan& (¡)ersonal eventual)..
18.810.
In9pecd60 de la illltrucci6n prkticIt •
en vi" f&reall civiles 1 mi1itar~s '1 ., .
la instnx:ci6n preparatoria, 12.000.
Primw r,gimint,o dI F,,.,.ocarril,.
Excmo. Sr.: Examinados &os pr~
puestos que a continuaci6n se relacio-
nan, por las cantidades que se~
remitidQS J)l>r la Jefatura del Servicio
militar de Ferrocarriles en 24 de di-
ciembre último, el Rey (q. D. C.) ba
tenido a biel) aprobarlos y disponer que
sus importes sean cargo de la secciÓD
tercera, capítulo OIarto, artictio le-
gundo, efectuándose -e: servicio por ges-
tión directa, con arregGo a ro dispuesto
en el apartado primero del articulo 56
de la- ley de Administraci6n y Contabi-
lidad de la Hacienda púMica de prime-
ro de julio de 1911 (C. L. DÚm. laS), re-
formadQ por real decreto de 2'J de már-
zo de 1924 (D. O. nÚJD. '/O).
De r.ea1 orden ID digo a V. E. J*'&
su conocimiC9t0 '1 demás efectO'. D_
guarde a V. E. muchos a6os. lladri4
3 de abril de 1930.
BDUGllD
Sefior Capitán cenera! de Bañares.
Sdlores Intendente gener~ lDl1itar ~




su conocimiento '1 demás efectos. Die.
gua1!de~ V. E. muc:hoa ai'íos. K~
3 de abril de 1930.-Beren- 3 de abnl de 1930· '
'~'
5 de abril de 1930
SERVICIOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el "presu-
puesto de ~a1aje para su remisión a1
Parque central de Ingen.iero. del mate-
rial clasificado como inútm", formulado
por e: grupo de Ingenieros de Menor-
ca. remitido por V. E. a este Ministerio
en 18 del mes pr6ximo pa.ado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bren aprobarlo S,gundo r,g;",it,.,o dI F".,.o,.rriI".
por el importe de 1.032.SO pesetas, efec-
,tuándose el servicio por gesti6n direc- Dietas de jefe. y ofi~hlo1e. 7 a.imi_
ta, con arreglo a lo dispuesto en el apar- dos del regimiento para la IIIoSpecci6D
tado primero del articulo 56 de la ley y vigilancia de las ,prácticas en vla. f~
de Administ-aci6n y Contabilidad de la rreas civiles, 31.860.
Hacienda 'pública de primero de julio InS1)CCción, y vigrancia del penon"
de 19IJ (C. L. núm. 128) Y con cargo de reserv~ pstos .de trabajosespeci~
a los Servicios de Ingenieros. les l' del dnall del aervic:io de prác:tl-
De re¡¡) orden ':o digo a V. E. para 1ca, 1 feterYa, ~.220•
Seftor Capitin general de la primera re-
gión.
Sef\or Presidente del Conse;o Supremo
del Ejército y Marina.
Excmo. Sr.: Vistos sus escritos dé 26
de septiembre último, con los que
V. E. cursó a este MinisteriQ instancias
do'! comandante de Ingenieros D. Jesús
Camafia Sanebís y del capitán del mis-
mo Cuerpo D. Rafae: Sabio Dutoit, fe-
chadas en 18 del mismo mes, en las que
solicitan se ~ abone 20.000 pesetas, im-
J)l>rte de la segunda parte del premio
de 30·000 pesetas que ·les fué otorga-
do por real orden circular de 17 de abril
de 1928 (D. o. núm. 87), como resul-
tado del concurso de proyectos paral
acuartelamiento de una brigada de In-
fantería. en el campamento de Carahcm-
chel, de esta Corte, .e"-Rey (q. D. g.),
amo el Consejo Supremo del Ejército
y Marina, se ha servido desestimar las
referidas il\stancias, toda vez que la
base 15.- de las q~ rigieron para dicho
concurso, aprobadas J)l>r real orden circu-
lar de 18 de jutio de 1927 (D. O. míme-
ro 159), determiníl claramente que Ja
entrega de la segunda parte del primer
premio, o sea Iu :20.000 pesetas que se
reclaman, se eaeuentra subordinada a la
condición de que se celebre la subalta y
exista licitador .a quien se adjudique la
contrata, ,pr0p6sito que confirma la pro-
pia división del pr.tmio ~ dos partes,
con·la primera de las cuales, ya perci-
bida por los recurrentes, se recompen-
sa detde luego los méritos y desvelos
de los mismos, qutdaDdo subordinada
la S'egunda a la elccuci6n del proyecto.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demí.$ efectos. Dios
guarde la V. E. muchos aftoso Madrid
3 de abril de 1930-
r




ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Tenientes (B. Ro)
ti~' Ramón Diego Hida:lgo, con la In-
lUedad de 7 de noviembre de 1m.~t6 la documentación el Servicio de
!Vlaei6n.
D. Sebastián Vidal Garau, con :. de
as de noviembre de 1929. Cursó la do-
Cll:bentaci6n la Comandancia de obras,
reserva y parque de Baleares.
laD. Francisco Montesinos Maciau, con
la ~L:a3 de diciembre de 1929. Curs6
'"UI;umentación la Comandancia de~ reserva y parque de la quinta
c.~ ,
D. Tomás Estévanez Muftoz, con 'la
~d de 30 de julio de ~. Cur-
: ....~. documentación el regimiento de
""'IIiotelegrafla y Automovilismo.
BEltENGOD
elior Capitán general de la primera
recióa.
rvicio de A-riacl6n, el R~ (que Dio.
ar«e) ha tenido a bien concederle ti-
lCia paca c:ontraer matrimonio con
lia Dolore. Abares Guti&relr, coa
reg:o a 10 dispuesto en el real decreto
~ de abril de 1934 (D. O. núsne-
196).
De reaa orden lo digo a V. E. para
conocimiento "7 demás d~tos. Dios
larde a V. E. muchos afiOll. Madrid
de abril de 1930-
>. O. ndm. 78
Alf6ru (B., R.)
'laJ)'~~~onio Fernández M~rtlnez,. con
i antlguedad de 30 de noviembre de
llrl9. Curs6 la documentación el regi-
C,.".
Comandante.
D. LoreD«O Almarza Mallainar, con
la antigÜedad de 17 de tePti~re de
1939. Cunó la documentación la Co-
llIandanc:ia de obras, reserva. 1 parque
de 1& Quinta regi6n.
~eftor..•
ClrCfflor. Excmo. Sr.: El Rey (que
lios guiK'de), de acuerdo' con 10 pro-
uesto 1>Or la Asamblea de la Real y
tititar Orden de San Hermenegildo, ha
mido a bien conceder al jefe y oficia-
es que figuran en la siguiente relaci6n
as condecoraciones de dicha OrdeD que
n :a misma. se expresan, oon la anti-
¡¡¡edad que a cada unQ se le seliaia.
De real orden 10 digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efectos. Dios
¡uarde a V. E. muchoS alias. MIdrid









Seftor Cac!itin rellenA de la primera
regl6n. •
Seftor Inte-rventor general del EjErcito.
CONDECOllAClON!:!
Excmo. Sr. l AccedilClndo a ,lo fO"
liéitado por el capitb ~ Intendell'
cia. deipOloitario de efecta. y caudaltel
del parque de Inl'eDÍMoe de v.lla·
dOl1id. D. ADrel Guerru GalTido, el
Rey (q. D. l.) lM!l ha Je1'Yido tonc'-derw au.toril&Ci6n para utar .obr'
el uniforme 1& lMIdalla de plat.. d'
la Cruz R.oja Espafiola de que ti.·
balla • ~6n, coa arrello a 1-







Excmo. Sr.: El ;Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coman-
dante de Infantería, jefe de grtII)O del
Servido de Aviaci6n, D. Carlos Pastor
Krauel, que ha cesado en el CaTgo de
ayudante de catlq)O del General de bri-
gada D. Alfredo Kinde1án Duany. COIt-
tinúe de plantilla en dicho servicio y
en situaciÓG A) de las sefialadas en
e: vigente reglamento de Aeronáutica
Militar.
De reall ordlen 10 digo a V. E. 1;lara
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
31 de marzo de 1930-
Excmo. Sr.: Vista la .instancia que
V. E. cure6 a este Hiniaterio con
&u escrito de 18 de mano anterior 1
promovida por ~l teniente (E. R.)
de la cuarta Comandancia de Intea-
dencia D. Modesto Sillero Ruiz, en
"plica de que se c:onuda mejora de
atigüedad en su empleo, y tenien-
do en 'cuenta :lo dispuesto en la real
arden ci~ 4e 13 de jun.io de 1881
(C. L. n6m. 27.2). el Rey (que D.ics
gua.rde) se ha ...,ido deJe4timar la
petkión del recurr.... ~or carecer
de derecho a 10 que eolici.ta..
De real ord~ lo digo a V. E. pa.
ra su conooimiento y demú e~.
Dios guarde a V. E. mllcha. dOl.
Madrid 3 de abril ge 1930.
BDDOUD
Seiior Capllán l'e'JIeral de ~ ~u"a
reri61l .
ra S'U conocimiento y demú efectQII.
Di06 guarde a V. E. muchos .lios.








Circulo,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien discx>ner,
en cumplimiento a :0 prevenido en la
~al orden circuJar de 13 de junio de
r925 (C. L. núm. 169) y artfculo ..
timo dol vigente reglamento de unifi-
cación de dietas. aprobado por real de-
creto de 18 de junio de 11>24 (e. 1.. w-
mero 280), que 1& comlti6n conferida
al comandante de Estado Ma.yor D. Bru-
no Quintana Gaicedo por real orden de
27 de diciembre 61timo (D. O. n6me-
ro 38\». en la Eeeuda. Superior de Gue--
rra de Tarfn" quede prorrogada a Jo.
efecto, del percibo de dietas, huta fin
de JUDio pr6ximo, en la. mismas COD-
diciones que en dicha soberana dispoei-
ción se dft~ 7 de acuerdo con
lo J)receptuado en fa de 6 de febrero
de 1925 (C. 1.. a6m. 31). .
De real\ orden 10 digo a V. a IU&
su COllOiCimiento 7 demú efectos. Dil»
guarde a V. E. mqc:Iws aftoso lladrid
.. de abril de 1930.
mo det vigente reglamento de unifica-
ción de dietas, aprobado por real decre-
to de 18 de junio de 11~ (C. L. núme-
ro 280). que la comisi6n conferida al
comandante de Estado Mayor D. JoK
Aizpuru y Martín Pinillos por real or-
den de ~ de diciembre último (DIAlUO
OFICIAL DÚm. 289) en la. Escuela Su-
perior de Guerra de París, quede pro-
rrogada a los efectos del percibo de
dietas, hasta fin de junio pc6ximo. en
las mismas condiciones ~ en dicha so-
berana disposición se determinaban y de
acuerdo COllo 10 preceptuado en la de 6
de febrero de 1925 (D. O. núm. 31).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1930·
•••
-
CIrcular. Excmo. Sr. : El Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bi~
dilJponer, en cumplimiento a -lo pre-
venido en Ja rea.! ord~ circular de
13 d~ junio de 1~5 (C. L. nóm. 169)
y atdculo ~timo del vigente rel'1a.
mento de unificación de diet.... apro-
bado por real decreto de 18 de ju-
nio de 192. (C. L. DWn. 280). que
lo coJlÚ6i6n conferida al comandante
de E.tado M;..yor D. Nerico Pirez
Serrano por real orden de 27 de
diciembre áltimo en 1a Escuela Su•
.... •• 1R111I.'_ perlor de Guerra d. ,Turm, qUolde
prorroaada a loe lefectOl d61 ~ercibo
COMISIONa de diet.... huta. el fin de jwuo pr6.
ltIi.mo. en 1.. mismM cODdiciocee que
C¡'etIltw. EzcMo. Sr.: J!l Re, (que tn dicha .~rua di..,oeici6n lIe de--
.. parde) ha tenido a bieft dlllpOller. -t'e-rmina. y de acuerdo con 10 precep-
ea c:QDIJllinúento a 10 f"lNIlldo ea la tuado con la de 6 de febrero de 1925
""'" onien circ:ulal' ele 15 • JaDio eSe. (D. O. n11m. 31).J~ {C. 1.. a6m. 160> , artIctI10 Mpd- De rea1~1l lo dia"o a V. E. pa..
SUPERNU),tE·RARIOS
kcmo.Sr.: Conforme. con Jo ~
ticitado por el tenioea.te de IngeJUe-
.,. (E. R.) D. Aqui1ülo Garc(a Can-
UIli en IoÍtuaciólt de ~OIlible VI)-
luoiarlo en ~1. regi.6n, el' Rey (que
DiOll guardet ha tenido a bien con-
<:eder~ el pue a. ta de ~uper:num~a­
do 'SIn sueldo. con residenCia en la
miema, oon arrea'1o a 10 dispuesto
ea 106 1rf:8l1es dfJC~1 de 20 de agO&-
to de 1925 (C. L. nóm. 275) y 22
de feinro 61timo (D.. O. n6m. "5),
q1X'dando adacrito a lesa Capitiu1{a
a-eneral.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
TI. .u ·conoc:i1lllÍoento y demás e.fectOtl.
'DiOll guarde a V. E. muchos afios.
lúdrid J de abril de 1930·
Bauoou
Seftor Capitia ,aaeral de l. prime.
ra tei?6a.
5e1or' Interv_tOl" lftleI'al eNl Ejc§r.
dto.
~ci6n ptic:tica en 1ÚS f~
¿m~,~~. B
Madrid 3 de abril de 1930·- er.-
pero
SUBASTAS
Excmo. Sr.: En ..,ista del. escritó
de V. E. de 15 de marzo ~r6xllQo pa-
sado relativo a la necesIdad d~ su-but~r la adquisici6n de materiales
.~Cesarios paIQI las obras a cargo de
-la Comandancia de obr~, reserva Y
parque regional de Ingenieros de~
l"egi6n, el Rey {q. D. g.) ha tenIdo
a bien disponer que la subal!ta que
a.l indicado objeto se celebre tenga
carácter local y simUlltánea, con arre-
glo a lo preceptuado en el articulo
quince del re~l~e~to para la con-
trataci6n admmltratlva en el .ramo
del Ejército. a¡probado por real orden.
circular de 6 de agosto de 1909
se aquella en las plaza~de Barcelo.na,
(C. L. nám. (57), debileDdo anunclar-
De real orden lo digo a V. E. pa-
n cu conocimiento y demás .efec!os.
DiOll' guarde a V. E. muchos anOll.
Madrid 3 d6 abril de 1930.
B&:iUGoq
Se60l' Capitán .esreraJ. de la cuarta
nai6n.
Se60res Intendente aeneraJ miLitar
e Intenentor ceneral del Ejircito.
D. O. Ilmn. 78
i~ ~6 de 6eptiembre de· 11199 (C. L. n\1-
IBero 18J).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su ()()nocimi~to y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de abriJ de 1930.
BDDGt1D
Señor Capitán general de la sépti-
ma regi6n.
5 de abril de 1930
ra su conocim1ento y d«ná15 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 3 de abril de 1930.
BUDGUD




por el Consejo Supremo del Ej&cito
y Marina, ha tenido a bien dispGDer paJe
a situad6n de retirado, con resideucia
en esta Corte '1 COG el haber memaaI
de 337.50 pesetas, que le serán abonadas
por al~ia de la Direcci6n genen1
de la DeUda y Qases pasivas a partir
del ella primero del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento '1 demás efectos. Dios
guartle a V. E. muchos años. lladrid
3 de abril de 1930.
1i(~:smo. Sr.: AccedieiDdo a 10 10-
le1oel ~_por e~ ~pld.n. con dtatino
teudenc:~tab1ecUD.1entoCentral de 111-
lo el R1&· D. Mau.ricio Garda Beni-
~.. ::ey (q. D. Ir.) le ha tervido~le líee:Dcia para contnu lila.aUb~o con do6& Amelía Aranda
ea. 3' <16 lIC~rdO con 10 d'Wpueeto
1034 (~al decreto de. 26 de abril den . L. Mm. 196).
. e~ 0!'CIeG lo clilO a V. E. pa.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so-
licitado por el teniente de Intenden-
cia con destino en las oficinas de
dicho Cuerpo de esa ngi6n, D. José
Diáñez Trinidad, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle un mes de
licencia por asuntos prOlPios ¡para Pa-
rls (Francia), cOn arreglo Q. lo dis-
puesto ~n la real orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. Ílúm. 101).
De real orden lo dig() a V. E. pa-
ra su conocimient() y demás efectGS.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de abri.l de 1930.-
Buuoua
Señor CapiUn general de la cuarta
regi6n.
ieñ01' Int~rven.tQJ' ~eneral del Ej~r­
cito.
MATRIMONIO
. Excmo. Sr.: Aooediend() a 1<> 10-
licitado por el capit'n de la segunda
ColDIa.Ddancia de Intendencia D. Ma.
nuel Garda Pereira, el Rey (que
Dios. guarde) .e ha loetVido conce·
derle licencia para contraer matri·
1lI01Dd.0 c()n doña Felicia Mateo Tama-
t8Ol, de acuerdo con lo di&puuto
en el !'elIJl decreto de 26 de abril de
1934 (C. L. lDám. I~).
De or>eal orden 10 dIgo a V. E. pa·
~ IU conocimiento y demás efectos.
1I~ CWlrde a V. E. much06 dos.
·~rid 3 de abril de 1930.
BDDGUD
SeAor Capi.t4n ..-.eral de la N'UD-
da re~6n.
-
Excmo. Sr.: Accedi-endo a lo 50-
licitado por el capitán de Intenden-
cia, en situación de suPernumerario
sin sueldo, con residencia en ese te-
rritorio; D. José Hernando Navarro,
el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle la vuelta al servicio activo,
quedando en la expresada situación
de supernumerario sin sueldo hasta
que le corresponda obtener coloca-
ci6n, con arreglo a lo prevenido en
el real decreto de 20 de agosto de
1925 (C. L. núm. 275).
De real orden lo dig() a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect06.
Dios guarde a V. E. muchGS años.
Madrid 3 de abril de 1930.
BItUNGUD




()R,DEN DE SAN HERllENE-
GILOO
E:ttmo. Sr.: E:. Rey (q. D. S.). de
lCuerdo con *> informado por la Aaam-
blea de la Real 7 Yi.litar Orden de San
HermenegiJdo, ha- tenido a bien cooc:eder
la pemi6n de aa cruz de la referida
Orden, COJJ antigüedad de 22 de diciem-
bre del pasado aftot a.1 comi.rio de1Ejército de primera claJe, interventor
de 101 servioeios de Artilleria e IJJteo-
dencia de La ConJfta, D. Enrique Yáfiez
Orjales, debiendo percibida a pa.rtir del
día primero de enero 6ltimo.
De real orden ao digo a V. E. paTa
su conocimiento y dants efectos. Dios
guarde a V. E. ''JDuchos ab. Yadrid
3 de abril de 1930.
BItUNGOD
Sefior Presidente de! CoMejo S~;eSno
delEj&cito '1 Yarina.
Seftorel~ ~eaeral ele la octaft




Excmo. Sr.: Hlbleftdo cumplido la
edad reelamentaria 1I&r& el retiro el dfa
26 de mano pr&dmopuado el awdliar
de primera clase M1 CueJ1)O aulUIe' d~
Intenoenci6n mititar, con datlno en 1a
sección .de IntfI"ftDCl6n de elite Yinis-
terio,' D. lluael Anara Roju, ~ RC7
(q. D. r.), de acuerdo COIt :o bífo,.lIa
Señor Suhsecretario de este Ministerio.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de! Ejército y Marina. e Inter-




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios glIlarde), de acuerdo con lo infor-
mado poi' Ja Juntal fal'JDaC~~admi­
nistrativa de Sanidad lLiitar. ha. teni-
do a bien aprobar la re1aci6n propuesta
de vari¡u;iones de precios en'· las tarifas
para los Jervicios farmacéuticos, for-
mada por el Laboratorio CeDtra:. ele me--
dicaDJtDtos, ctiIponiendo te nrifique 111
impresi6n y circu1aci6D.
De real ()rden ao digo a V. E. para
11I conocimiento y ckaIis efectos. Dios
guarde a V. E. mucho. aftos. Kadrid
3 de abril de 1930.
P,RlEMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. St'.: En Tia de las pfo-
ptJesw formliladu a fawr de los far-
mac:dutioos primer.. de! Cuerpo de Sa-
nictad M14tar que figuran en la slguien-
te rdaci6o, que principia COJJ D. A.I>tr-
to Rodrlguez Ahoarez y termina con doa
Andrés Cenjor UoPs, el RC7 (que DiOl
guarde) ha tenido a bien coDCededes el
premio anual de efectividlld por tiem-
po de elJllPleo que a cada uno se indica.
con arreglo a las DOI'JJJlU eltailleclda.
en ia real orden circ~ de 24 de Ju-
nio de 1928 (C. L n6m. 1iI53).·7 que per-
cibÍ!'án 11I partir de primero del mea le-
tuM.
De real' ordeD lo dilo a V. E. para
11I conocimiento· 7 demú efectos. ·Dios
.,arde 11 V. E. machOI aflot. MadrW
3 de abrir de 1930. .. .
BDUO'UD :
Sefaor.ea Cac"ta....rües de la qaIa.-
ta Y Miptlma rqioaeI y de Balearea
y Jefe S~ior de Ju Faena Mi-litar.. ..aecoa.
Sdor IJftIrniltor ...... cid EJád....
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ULAQOM QU& !!-a:r' •
-~~ Roclrf&Uea~ del
.. de H~ de 1Ietma. IoIOOKrur- .' .. _ ....--
pt5etd ()Of dos qUlDQUemot " -- ---
Hdad.D FrancBco de C~ ~, eto\
Hosintal Militar de Segcma. t.lOO pe-
5eWl por dos quinqoe!1ios "1 uua ,auaa-
lldaid .
. D . Qanente Botet Mundi, del grupo
de Hospitales de Ceuta; 1.100 pesetas
cWs quinquenios y 1JI1Q anua!ldad.Pj; Manuel García Espada, del Has-pitai },(i.titar de Mah6n, UOO ~esetas
r dos quinquenios y ~ ~uahdad.
poD. Andrés Cen;or L\oplS, Jefe de la
Farmacia Mi.titar de Jaca, 1.000 pese-
tas por dos quinquenios.
Madrid 3 de abril de I930·~Beren-
guet. ~.! • ;;1._
DISPOSICIONES
de la Sabsecretaria '! Sec:cicmes de _este
lillisterio "! de las Depeadlocias Ceatrale~
_.
e-II 1111,..1 1" Elercnt ,."111
lIESADAS DE SUPERVIVENCIA
Eumo. Sr.: Por la Pr~eDCia de
st Couejo Suprtmo \It diee eon estaiedaa Ji; excetentlsi~ sellor IDtendesrte
general militar lo Ilguiente:
"lEste Coneejo SU&>remo, en virtud
d 1& facultades que le ellin confefi,
d:S : IfgÚn acuerdo de sa1a de BObier-
no 'de -7 del mes anterior, ha deelat'ado
con derecho a las cinco mesadas de ..
pemveoeia que te corre!POnden. con
aIl'reglo al artku:.o 20 del~ e-..
tuto debe Clases pasivas del Estado
.,. eeg6n lo diliP1Jfsto en el ~12 .del re-
¡Iamen,to citado para la ~lcaclón del
mismo, a dolla Maria. de la Luz ~r-
. 1 Gui----'a en conc~to de vlllld1Ívaoa· ......... , .~_. ddel Intendente general det Elcrcl~o on
Fernando Árambtn'u Silva, cuYO lInpor-,
te de 5.833,30 pesetas, qulntupAo .~e Ca.
1.166,66 pesetas que de .m!ido wtegro
meosual disfrutaba el causante a\ fal1e-
cer ~ lS, M enero último en situación
de aeguñda re5erva. Dichas mesadas de--
beri.n rerte abanallas por ..~ Tea
a la interesada. por la Intendenc;a Mi-
liW de la primera- regi6n, que es ~
dOnde pereibfa sus haberes JU espalO.
Lo que de· orden del aetlor Prell-
dente tengo et honor M comunicar a
VE lIaTa su conocimiento, el de 1&
inÍere;ada y demb efécto•. Dio~. guarde
a V. E. muchos aftoso Madrid 2 de
abrí' lIe 1930. . I : :'
El Gencral Secre~rlo,
PEDRO VERDUGO CAITRO
Excftt08. Sres. CqlltAn general d~ 1&~lmera relión. '1 Gobernador msUtar
, .e Madrid. ;
PENSIONES
lbcmo. Sr,: Elte Conseio Supre-
.,0 en virtud de las facultade's quele~ltán conferidaa. ha examinaido e:
ezpedie'nte instruido a peticl6~ d.e do-
ta Ara.c.el) Fernández de Toro Sán-
ohe%, de estado vi'\lda. huérfana de:
teniente coronel D. J("6 Fertnández
.•eToro Itor.ó, en solicitud de pero
muta de la pensión Que lie Tludeaaa
de Mont~lo de MinisteriOl le fué
concedMG. Ilude el dla 4 de octubre
de 1928, siguiente día al fallecimiento
de su marido, oficial segundo de Ha-
cienda, D. Eduardo Jiméne% Galindo.
en importancia de 1.333.33 peseta~
anuales pat' la de su padre el citado
teniell1te coronel, que se halla vacan-
te, y que aun sienldo de cuantla infe-
rior pa5aría a ser superior, otorgán-
dosele a1 propio tiempo l~ mejora de
la revisión preceptuada en el artículo
64 del real decreto-ley de 3 de enero
de 1929-
Como la Tiuda huérfana, recurrente
al fallecimiento de su marido, optó
por la. pe1l6ión producida por éste, por
serIe más beneficiosa que la de su pa-
dre, que ya se hallaba tambiéD: vacante
en dicha feclta, no puede ahora volver
a optar por la de su padre al objeto
de o-btelller un nuevo beneficio en vir-
tur de la mejora preceptuada en el a¡-
tículo 64 del real decreto-lq de 3 de
enero de 1929, por ser ~ esencia de
la opci6n que no pueda ejercitarse
más de una ve%, según continua juris-
prudencia de este Alto Cuerpo y pre-
ceptuada también taxativamente en el
articulo 95 del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado.
Por otra parte, los benefu:i~ de la
revisi6n preceptuada en el arto 64 del
real decreto-ley de 3 de enero de 1920
5610 comprende alas pelll'siones de
viudedad y orfandad Que venfan per-
cibiéndose con anterioridad al real
decreto de 22 de enero de 1924, pero
de ningún modo a las que, por per-
mutas de 'la Úldole Que .e pretende.
pudieran obtenerse después de la pro-
mu~aci6D del real decreto de· revi-
sión,
Este Alto Cuerpo, en 27 del mes
anterior, ha resuelto .cLe«'Stimar la ins-
tancia de la recurrente; por carecer
de derecho a la ~ueva opción que pre-
tende y a la mejora subsiguiente, por
la apiicllICi6Jt de tan repetido arto 64
del real decreto-ley-de 3 de enero de
1929, debiendo atenerse a la pel1l8i6n
de viudedad del Monteplo de Minia-
terio~ que en la actualidad disfruta.
Lo que de orden del Sr. Presidente
comlJlli'C() a V. E: pa!'!A su conocimien-
to y el de la interesada, domiciliada
¡!n esa eapita-1, en 1& Avenidá de Car-
ios HI, núm. 7, piso. 3.-
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 de &bdl de 1930.
El OCDcral acerctarlo,
Pm~ VDDUQO C4ITao
Excmo Sr. Gobernlldor militar de
.Pamplona.
-Excmo. Sr.: Elle Coneejo Supre-
mo, en virtud de las faculladea que
le est4n conferidas, ha examInado el
expediente in.trufdo a peticl6n de
1). Juan Etopinou MOn<:uai, tutor <le
1041 menorea dofi.a Pi,edad y O. Josl!
Corchl Oonll.l... hul!rtanos del al·
tl!rez de Infanterla, fetiradD, 1>. l"lb-
rencio Carchs Pi, en .alicitud de que
se Je. conceda a dichot hu4!rfanOot Ja
penlión que cre>e lee corresponde co-
mo comprendidos en el real. decreto
de 19.de febre·ro de 1929 \1.>. O: nú-
mero '40) •
Como el real decreto de 19 d-e *
brero de 1939 (D. O. núm. 40), ci-
tado por el !'«urrente, sólo compren-
de a los Generales, jefes y oficiala·
que hubieran. contraído matrimonio •
desp. de la ley de 22 de julio de
1801 "1 f.alleOido entlle ~ fecha Y
la de 9 de eneT'O de 1908, y siempre
que al falloecer COlD.taran doce años
de eervicios, y ning¡ma de e&tas cir-
cunstancias se verifican en el presen-
te caso,
Este Alto Cuerpo. en 27 del mes
anterior, ha 'I'esuelto desestimar la
mstanda del tutor de los huérfanos
en solicitud de la pensión para &_
tos, por carec~ de derecho a la mÍ6-
ma.
Lo que de orden del señor Presi-
dente tengo el honor de comunicar
a V. E. para su conocimiento yel del
referido tutor. Dios guarde a V. E.
much06 años. Madrid 2 abril de 19)0.
J:I 0-.1-....
PltDRO VunuGO CASTRO
Excmo. Sr.: Gobernador militar de
Barcelona.
RETIROS
Excmo. Sr.: Eete Consejo Supre-
mo, en vk,!lJ<l de b~ facultades que
le están confe-ridas, ha. e%amiaado
!tI expediente instruido a petici6n
de D. Antonio Catbet Carnid, padre
dtl capitán de Ingenier06 D. JotE
Ca!bet l\lurl'll.
Por acueMo de la Sala de Gobier-
no de IS de enero dI timo se denegeS
al Te<:urllente Ja permuta dé) retiro
de 450 pesetas mensualee qUt' disfruta-
ba, como teniente retirado, por la
.p.ui6n que solicit6 como padre del
causante muerto en acci6n de guerrafu~4ndOlle la ~gabiva en no ser pO:
hre oen el sentido Jel'lll; toda vel q~
el jor,nal medio de un Macero en Ta.
r~-lvont.. en eJ afio 1925, fecha del /
fallecimiento deo1 cauunte, era de
siete peftta., y, por lo tanto} eu ha~
de retirado excedía del dOble joraaJ
de un bracero en Tarragona, locaJi-
dad de residencia. '
Ahora, dicho eefior vuelve a in-
si6tir en su anterior petición. lin adu-
cir nlq1tn fundamento legal en que
apoyar su pelJici6n. Teniendo en cuen-
ta que no han variado las circun.-
tancias que concurrían en favor del
recurrente y qUe le tuvieron ~n cuen.
ta d emitir ~l diotamne esta Fia-
caUa en 10 de etler() de 1929,
Este Alto Cuerpo, en 27 d'el me.
anteriOt", ha reauelto desestimar l.
instancia del 'I'ecunente. por carecer
de derecho a la permuta de pentdÓIl
que solicita, debiendo atenerte lo lo
acordado.
Lo ',ue de orden del 1, :lor Pr.
dente· ('omunico a V. E. para .u co-
lIlocimif'JIto y el del interesad«: Dio.
guarde a V. E. mucho. afiol. Madrid
:z de 8h1l1 de. 1930.
1:1 0.-1 ........
Pzn.o Vnnuco CAl""
Excmo. Sr.: Gobernador militar d.
'¡'a.uron ,,_
